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ABSTRACT OF THE RETURNS
OF THE
MUTUAL MARINE, AND MUTUAL EIRE AND MARINE
INSURANCE COMPANIES
IN THE COMMONWEALTH,
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ON THE FIRST DAY OF DECEMBER, A. D. 1848.
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REMARKS.
American, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following Banks:
—
Union, 223 shares, #22,275 ; Suffolk, 28 shares, 2800; Hamilton, 95
shares, 9,342 50; Massachusetts, 2 shares, 490 ; Atlas, 244 shares,
22,763 25 ; Merchants, 200 shares, 20,000 ; New England, 173 shares,
17,300 ; State, 228 shares, 13,164 ; Railroad, 220 shares, 16,470 ; Bos-
ton, 344 shares, 17,200 ; Globe, 170 shares, 17,000 ; Columbian, 154
shares, 15,400 ; Eagle, 45 shares, 4500 ; Bay State, 100 shares, 10,000 ;
The Railroad Stock owned, is the Western Railroad, 130 shares, 13,000 ;
Boston and Lowell, 20 shares, 10,000; Boston and Worcester, 239
shares, 23,900 ; Nashua and Lowell, 26 shares, 2600 ; Boston and Prov-
idence, 275 shares, 26,332 50; Taunton Branch, 66 shares, 6570. In
answer to " What amount of Fire Losses paid last year," the amount
returned " includes return premium." In answer to the question " What
amount of Marine Losses paid the last year," the amount returned is
" less salvage." Part of the Surplus invested as follows :—Hamilton
Manufacturing Company, 12 shares, 12,000 ; Boston do., 5 shares, 3500 ;
Tremont do., 6 shares, 6000 ; Lawrence do., 5 shares, 5000 ; Merrimack
do., 8 shares, 8000 ; Relief Steamboat Company, 45 shares, 3450,
Boston, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following Banks :—Mer-
chants, 200 shares, #20,000 ; New England, 220 shares, 22,000 ; Suffolk,
200 shares, 20,000 ; Globe, 200 shares, 20,000 ; Shoe and Leather Deal-
ers, 200 shares, 20,000; Railroad, 180 shares, 13,500; Union, 150
shares, 15,000 ; Massachusetts, 40 shares, 10,000 ; City, 100 shares,
10,000 ; State, 130 shares, 8400 ; Hamilton, 70 shares, 7000 ; North, 51
shares, 5100 ; Granite, 50 shares, 5000 ; Traders, 50 shares, 5000 ; Atlas,
50 shares, 5000 ; Tremont, 50 shares, 5000 ; Bay State, 100 shares,
10,000. The Railroad Stock owned, is the Connecticut River, 200
shares, 19,750 ; Boston and Providence, 150 shares, 15,000 ; Taunton
Branch, 150 shares, 15,000 ; Boston and Lowell, 20 shares, 10,000
;
Boston and Worcester, 100 shares, 10,000 ; Old Colony, 100 shares,
10,000. Relief Steamboat Company, 40 shares, 4400. Dividend un-
paid, 700. Due, on book account, from the company, 6735 53.
Botlston Fire and Marine, at Boston. The Bank Stock owned, is the Wash-
ington, 2416 shares, $241,600; Boston, 50 shares, 2500. Relief
Steamboat Company, 30 shares, 3300.
Firemen's, at Boston. The Bank Stock owned, is the Atlas, 180 shares, $15,840 ;
Bank of Brighton, 40 shares, 4000 ; City, 100 shares, 9000 ; Columbian ,,
4
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110 shares, 11,000; Globe, 250 shares, 25,000; Granite, 180 shares,
15,840 ; Hamilton, 100 shares, 10,000 ; Merchants, 240 shares, 24,000 ;
Market, 280 shares, 19,600 ; New England, 100 shares, 10,000 ; North,
180 shares, 15,840; People's, 80 shares, 3200; Railroad, 175 shares,
13,125; Suffolk, 27 shares, 2,700 ; State, 164 shares, 9840; Traders,
180 shares, 15,840; Tremont, 100 shares, 9,000; Union, 120 shares,
12,000; Worcester, 135 shares, 12,150. The Railroad Stock owned,
is the Boston and Providence, 80 shares, 8000. The United States Stock,
is the 6 per cent, loan, 5000. The State Stock, is the Massachusetts 5
per cent., at cost, (£2000,) 9168.
Franklin, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following banks:
—
Atlas, 200 shares, $20,000; Atlantic, 210 shares, 21,000; City, 369
shares, 36,900; Globe, 771 shares, 77,100 ; Granite, 52 shares, 5200 ;
Merchants, 24 shares, 2400; State, 414 shares, 24,810; Union 113
shares, 11,300 ; Falmouth, 35 shares, 3500. The Railroad Slock owned,
is the Boston and Providence, 162 shares, 15,930; Boston and Worces-
ter, 12 shares, 1200. Relief Steamboat Company, 20 shares, 2000.
The United States Slock, is the loan of 1842, payable after 18G2, 10,000.
The State Stock, is the Massachusetts Sterling 5 per cent., £3200, pay-
able in 1869 and 1870, 15,360 ; and Massachusetts 5 per cent. Stock,
payable in 1857, 1000.
Hope, at Boston. The Bank Slock owned, is in the following banks :—Atlas, 770
shares, #77,000; Merchants, 300 shares, 30,000; State, 210 shares,
12,600; Granite, 170 shares, 17,000; North, 170 shares, 17,000 ; Mar-
ket, 48 shares, 3360; Columbian, 20 shares, 2000; Suffolk, 9 shares,
900 ; City, 1 share, 100. Hope Insurance Company, 110 shares, 11,000.
Manufacturers, at Boston. The Bank Slock owned, is in the following banks :
City, 1384 shares, $131,985 24 ; North, 477 shares, 43,224 25 ; Shaw-
mut, 449 shares, 39,400 50 ; Shoe and Leather Dealers, 330 shares,
32,494 32; Atlantic, 335 shares, 33,341; Granite, 180 shares, 15,761
50; State, 250 shares, 14,668 37; Tremont, 120 shares, 11,614 80;
Merchants, 50 shares, 4669: Railroad, 151 shares, 10,327; Market,
120 shares, 7915 37 ; New England, 60 shares, 5962 75 ; Traders, 135
shares, 12,745 50 ; Eagle, 84 shares, 8036 25 ; Bay State, 100 shares,
10,000; Calais, (Maine,) 100 shares, 3000. "Amount invested in other
property, not embraced in the interrogatories," 24,300. Under the head
"Amount of Marine Risks undetermined," the following note is ap-
pended to the Return : "The above amount of 2,600,622, includes all
the Company have at risk outstanding ; but, as they have many open
policies by vessel or vessels, it is impossible to state the exact amount
at hazard on any particular day, but may be estimated one fifth of the
sum, or perhaps more."
Mercantile Marine, at Boston. The Bank Slock owned, is in the following
banks:—Atlantic, 150 shares, $15,000 ; Boston, 15 shares, 750 ; City,
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200 shares, 20,000 ; Columbian, 175 shares, 17,500 ; Eagle, 150 shares,
15,000 ; Globe, 400 shares, 40,000 ; Hamilton, 77 shares, 7700 ; Mer-
chants, 84 shares, 8400 ; New England, 180 shares, 18,000 : North, 200
shares, 20,000 ; Railroad, 37 shares, 2775; State, 290 shares, 17,400;
Suffolk, 720 shares, 72,000 ; Tremont, 128 shares, 12,800; Union, 250
shares, 25,000. The Railroad Stock owned, is the Boston and Provi-
dence, 117 shares, 11,700. Relief Steamboat Company, 20 shares, 2000.
Merchants, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following banks :
—
Eagle, #106,100; Merchants, 92,000; Suffolk, 100,000; Globe,90,000,
New England, 10,000 ; City, 10,000 ; Shoe and Leather Dealers, 5000 ;
Railroad, 11,475; Bay State, 20,000 ; Biddeford, 10,000. The Rail-
road Slock owned, is the Boston and Maine, 600 shares, 55,000 ; Boston
and Providence, 240 shares, 23,000.
National, at Boston. The Bank Slock owned, is in the following banks :—Ham-
ilton, 1423 shares, $142,300 ; Merchants, 86 shares, 8600; Shoe and
Leather Dealers, 85 shares, 8500 ; Shawmut, 44 shares, 4400 ; Atlas,
56 shares, 5600 ; Market, 70 shares, 4900 ; Stale, 250 shares, 15,000;
Bay State, 100 shares, 10,000. The Railroad Slock owned, is the Low-
ell and Nashua, 13 shares, 1300.
Neptune, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following banks :—Eagle,
119 shares, $11,900; Market, 58 shares, 4060; Tremont, 122 shares,
11,161; State, 200 shares, 11,522 85; Union, 90 shares, 9000 ; Shoe
and Leather Dealers, 50 shares, 4307 50 ; Massachusetts, 50 shares,
11,605; Merchants, 150 shares, 15,000; Columbian, 59 shares, 5900
;
Atlantic, 50 shares, 3798 ; City, 50 shares, 4300 ; Boston, 154 shares,
7700; Hamilton, 58 shares, 5500; New England, 37 shares, 3500.
The Railroad Stock owned, is the Boston and Providence, 113 shares,
11,110; Boston and Lowell, 12 shares, 6000. The United Stales Stock,
is the 6 per cent, loan, 15,000. The Slate Slock, is the Massachusetts
State Loan, 26,560. Steam Tow-Boat Relief Stock, 4920; Boston
City Loan, 10,000.
Suffolk, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following banks :—Amer-
ican, 102 shares, $500; General Interest, 480 shares, 960; Atlantic,
140 shares, 14,000; Boston, 180 shares, 9000 ; Brighton, 20 shares,
2000 ; Bunker Hill, 30 shares, 3000 ; City, 40 shares, 4000 ; Market,
10 shares, 700; Massachusetts, 13 shares, 3250; New England, 210
shares, 21,000; North, 185 shares, 18,500; State, 150 shares, 9000;
Suffolk, 170 shares, 17,000 ; Tremont, 100 shares, 10,000 ; Hamilton,
100 shares, 10,000 ; Eagle, 75 shares, 7500 ; Atlas, 74 shares, 7400.
The Railroad Stock owned, is the New Bedford and Taunton, 60 shares,
6000; Old Colony, 85 shares, 8500. Other resources than those men-
tioned in the Return, 6800.
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Tremont, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following banks:
—
Granite, 198 shares, $18,711; City, 47 shares, 4476 75; Atlantic, 10
shares, 955 ; Atlas, 50 shares, 4725 ; Market, 13 shares, 936 ; North,
55 shares, 5170 ; Merchants, 27 shares, 2809 25 ; Shoe and Leather
Dealers, 20 shares, 2000 ; Union, 15 shares, 1522 50 ; State, 14 shares,
801 50 ; Tremont, 108 shares, 9963 ; New England, 153 shares, 15,606.
The Railroad Stock owned, is the Taunton Branch, 50 shares, 6225, (at
cost;) Boston and Providence, 18 shares, 1888, (at cost.) Lewis Wharf
Company Stock, 11 shares, 9702 47, (at cost.) Relief Steamboat Com-
pany, 25 shares, 2750, (at cost.)
United States, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following banks :
Shoe and Leather Dealers, 169 shares, $16,900 ; Suffolk, 40 shares,
4000; Merchants, 459 shares, 45,900; Market, 391 shares, 27,370.
The Railroad Stock owned, is the Western, 66 shares, 6600. Relief
Steamboat Company, 25 shares, 2500.
Warren, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following banks:—Shaw-
mut, 403 shares, $40,300; Exchange, 60 shares, 6000; North, 38
shares, 3,800; Traders, 3 shares, 300; Cambridge, 20 shares, 2000.
Relief Steamboat Company, 3080. In answer to the interrogatory,
"Amount of premium notes on risks terminated," " 10,476 of this
45,337 90, is earned on open or general policies, not yet closed ;" and,
to that, "Amount borrowed, and on what security," "On Company's
notes, 12,000."
Washington, at Boston. The Bank Stock owned, is in the following banks :
Atlas, 100 shares, $10,000; City, 50 shares, 5000; Hamilton, 50
shares, 5000; Massachusetts, 55 shares, 13,750; Market, 50 shares,
3,500; North, 75 shares, 7500 ; New England, 129 shares, 12,900;
Suffolk, 26 shares, 2600 ; State, 142 shares, 8520 ; Union, 50 shares,
5000.
Lynn Mechanics Fire and Marine, at Lynn. The Bank Stock owned, is in
the following banks :—Lynn Mechanics, 331 shares, $19,860 ; Shoe and
Leather Dealers, 75 shares, 7500 ; Exchange, 10 shares, 1000. Rail-
road Stock owned, is the Portland, Saco, and Portsmouth, 40 shares,
4000 ; Eastern, 61 shares, 6100 ; Old Colony, 30 shares, 3000.
Marblehead Marine, at Marblehead. The Bank Stock owned, is in the follow-
ing banks:—Suffolk, 200 shares, $20,000; Globe, 150 shares, 15,000;
New England, 150 shares, 15,000; Eagle, 100 shares, 10,000; Co-
lumbian, 100 shares, 10,000 ; Boston, 105 shares, 5250 ; City, 40 shares,
4000 ; Atlantic, 45 shares, 4500 , North, 25 shares, 2500 ; Marble-
head, 120 shares, 12,000.
Essex, at Salem. The Bank Stock owned, is in the following banks:—Naum-
keag, 185 shares, $18,500 ; Commercial, 142 shares, 9466 67 ; Ex-
change, 144 shares, 9600 ; Asiatic, 78 shares, 2228 57 ; Merchants,
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(Boston,) 74 shares, 7400; North, (do.,) 75 shares, 7500; Shawmut,
(do.,) 20 shares, 2000. Railroad Stock owned, is Boston and Worces-
ter, 10 shares, 1000. State Stock, is 1 Certificate Massachusetts, 5 per
cent., due 1857, 5000 ; 17 do., (£200 each,) due 1871, 16,320.
Oriental, at Salem. The Bank Stock owned, is in the following banks :—Asia-
tic, 2457 shares, $70,200 ; Exchange, 98 shares, 6533 33 ; Mercantile,
38 shares, 3800 ; Merchants, 4 shares, 200 ; Naumkeag, 250 shares,
25,000 ; Salem, 20 shares, 2000 ; Grand, 100 shares, 10,000 ; Granite,
86 shares, 8600 ; Lynn Mechanics, 106 shares, 6360 ; Village, 60
shares, 6000. Massachusetts State Stock, 46,920. Loan to the County
of Essex, 3000. Boston City Stock, 1000.
Gloucester Marine, at Gloucester. The Bank Stock owned, is in the follow-
ing banks :—Gloucester, 18 shares, $1908 ; Tremont, 10 shares, 1000
;
Atlas, 32 shares, 3048 50 ; Merchants, 13 shares, 1304 87. The Rail-
road Stock owned, is the Eastern, 97 shares, 10,572 ; Western 40
Shares 4021 16 ; Vermont Central, 10 shares, 706 25; Vermont and
Massachusetts, 10 shares, 770 ; Boston and Providence, 10 shares, 965.
Howard, at Lowell. The Bank Slock owned, is in the following banks :—Low-
ell, 12 shares, $1200 ; Appleton, 58 shares, 5800. The Railroad Stock
owned, is the Lowell and Lawrence, 55 shares, 5500. The amount of
capital paid in, 25,725.
Fairhaven, at Fairhaven. The Bank Stock owned, is in the following banks :
—
Fairhaven, 907 shares, $90,700 ; Merchants, (N. Bedford,) 8 shares, 800.
Bedford Commercial, at New Bedford. The Bank Stock owned, is in the fol-
lowing banks:—Bedford Commercial, 1080 shares, $108,000 ; Marine,
100 shares, 10,000 ; Merchants, 100 shares, 10,000 ; Fall River, 193
shares, 16,887 ; Suffolk, (Boston,) 36 shares, 3600. The Railroad
Stock owned, is the New Bedford and Taunton, 75 shares, 7500.
Pacific, at New Bedford. The Bank Stock owned, is in the following banks :
Bedford Commercial, 149 shares, $14,900; Merchants, 261 shares,
26,100 ; Mechanics, 122 shares, 12,200 ; Marine, 269 shares, 26,900
;
Fairhaven, 116 shares, 11,600; Fall River, 5 shares, 500. Loan to
City of New Bedford, 3575.
Whaling, at New Bedford. The Bank Stock owned, is in the following
banks:—Bedford Commercial, 110 shares, $11,000; Merchants, 102
shares, 10,200; Marine, 236 shares, 23,600; Mechanics, 103 shares,
10,300; Fairhaven, 103 shares, 10,300; Bristol County, 48 shares,
4800; Taunton, 33 shares, 3300 ; Falmoulh, 30 shares, 3000 ; Shaw-
mut, (Boston,) 20 shares, 2000. Railroad Stock owned, is the Fitch-
burg, 50 shares, 5000 ; and Berkshire, 50 shares, 5000.
Old Colony, at Plymouth. The Bank Stock owned, is in the following banks :
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Wareham, 35 shares, $3500 ; Railroad, 40 shares, 3000 ; Union, (Bos-
ton,) 12 shares, 1200 ; Market, (do.,) 20 shares, 1400 ; New England,
(do.,) 15 shares, 1500 ; Old Colony, 24 shares, 2400 ; Merchants,
25 shares, 2500 ; Plymouth, 21 shares, 2100 ; Massachusetts, 10
shares, 2400 ; Boston, 20 shares, 1000. The Railroad Slock owned, is
the Boston and Providence, 20 shares, 2000; Old Colony, 50 shares.
5000.
Union, at Provincetown. The Bank Slock owned, is the Freeman's, (Boston.)
255 shares, $25,500. The Return is signed, but not sworn to, by the
President.
Commercial, at Nantucket. The Bank Stock owned, is in the following- banks:
—
Pacific, 371 shares, $37,100 ; Manufacturers and Mechanics, (" worth-
less.")
Coasters Mutual, at Boston. In the schedule of assets, the Return states,
"Other notes, and how secured," &c, Personal securiiy, for Marine
Premiums, $82,970 13. " Debts due to the Company," &c, Marine
Premiums on open policies, 1783.
Equitable Safety, at Boston. In the schedule of assets, the Return states,
" Other notes, and how secured," &c. :
—
Twenty-three notes secured by mortgage of Real Estate, $95,550 00
Two notes secured by 16 shares Merchants Bank Stock, 1,600 00
One note secured by Steam Tow Boat Stock, . . 1,350 00
One note secured by 10 shares Traders Bank Stock, . 1,000 00
One note secured by 40 shares of Merchants, and 5 of
Tremont Bank stock, 4,000 00
One Bottomry Bond, 3,500 00
" All other property, specifying amount," &c. :
—
344 shares Merchants Bank Stock, .... 34,400 00
15,000 00
10,000 00
10,000 00
10,000 00
5,000 00
5,000 00
1,800 00
2,500 00
10,000 00
5,000 00
2,000 00
8,079 14
389 13
5,000 00
150 (< Traders <(
u
100 a Globe u It
100 a Eagle u tt
100 a Atlas (( tt
50 it Boylston tt it
50 (( Granite tt a
30 c< State it li
25 (< Tremont a tl
100 cc North tt tt
20 cc Massachu setts tt
25 (( Steam Tow Boat Stock,
Insurance Scrip, . . .
Fire Policies, not del ivered, .
Cape Cod Branch Railroad Bonds,
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Sullivan Railroad Bonds, .....
Western Railroad Stock, 40 shares,
"Amount of Debts owed by the Company," &c.
Interest Dividends due to holders of Scrip,
#5,000 00
4,000 00
594 75
New England Mutual Marine, at Boston. In the schedule of assets, the Re-
turn states, " Other notes, and how secured," &c, $179,669 68.
" Personal security—for Marine and Fire Premiums, of which, upwards
of 100,000 is earned." "All other property, specifying amount,"
&c. :
—
Merchants Bank, 66 shares, $6,736 25
477 50
1,610 00
1,547 25
2,715 00
2,065 50
5,517 75
3,750 00
8,071 50
1,974 00
26,437 75
2,650 00
6,463 50
500 00
5,482 00
2,750 00
600 17
5,419 93
Atlantic tt 5
City a 20
Shawmut a 18
Atlas (( 30
State cc 34
North it 61
Traders u 40
Granite cc 93
Lancaster (C 21
Boston and Maine Railroad, 262 shares, cost,
" " "
" new stock, 50 per ct. paid in
Eastern Railroad, 63 shares, cost,
Cheshire Railroad 5 shares, cost,
Norwich and Worcester Bonds,
Relief Steamboat Company,
Fire Policies unpaid,
Amount due from members for Insurance, on book,
"Amount of Debts owed by the Company," &c
Reinsurance Note, ...... 105 00
Mutual Marine, at New Bedford. In the schedule of assets, the Return states,
" Other notes, and how secured," &c. :
—
Subscription notes for premiums in advance, . . . $64,233 21
Endorsed notes, taken chiefly in payment or extension of
premium notes, ....... 16,752 93
"All other property, specifying amount," &c. :
—
Office, 1,500 00
Scrip of Sun Mutual Insurance Company, ... 5 75
Equitable Marine, at Provincetown. In the schedule of assets, the Return
states, " Other notes, and how secured," &c.
Notes secured by mortgages on Real Estate,
" " " sureties holding Real Estate,
"All other property, specifying," &c. :
Mechanics Bank, Boston, 48 shares, .
Shawmut " " 50 " . .
State " " 27 " .
North " " 60 " .
#24,980 00
8,000 00
4,650 00
4,788 00
1,647 00
5,935 00

